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65歳～69歳 70歳～74歳 75歳～79歳 80歳～84歳 85歳～89歳 90歳以上 合計
まる元参加者 7人 10人 12人 14人 13人 2人 58人
まる元非参加者 28人 36人 39人 33人 22人 0人 158人
合計 35人 46人 51人 47人 35人 2人 216人
女性
65歳～69歳 70歳～74歳 75歳～79歳 80歳～84歳 85歳～89歳 90歳以上 合計
まる元参加者 65人 105人 123人 75人 35人 8人 411人
まる元非参加者 84人 110人 103人 61人 33人 2人 393人


















男性 平均 77.06 32.66 36.43 32.53 49.41 6.40 19.39
全数 ＳＤ 6.68 6.61 7.48 9.28 46.37 2.30 7.37















男性 平均 79.07 30.81　　 34.56　　 31.13 39.04　　 6.66 18.73
まる元 ＳＤ 6.66 6.43　　 7.47　　 9.15 43.34　　 2.26 7.46















男性 平均 76.32 33.38　　 37.11　　 33.04 53.30　　 6.30 19.65
まる元 ＳＤ 6.53 6.53 7.37 9.28 46.87 2.31 7.31

















女性 平均 75.77 21.46 34.27 37.23 48.12 6.45 19.04
全数 ＳＤ 6.15 4.26 6.35 7.98 45.35 1.75 7.23















女性 平均 76.33 21.48 34.23 36.89 46.04 6.20　　 20.69　　
まる元 ＳＤ 6.16 4.12 6.30 7.89 44.52 1.87　　 7.65　　















女性 平均 75.18 21.43 34.31 37.58 50.26 6.71　　 17.28　　
まる元 ＳＤ 6.08 4.40 6.41 8.06 46.09 1.58 6.30
















まる元 平均 67.57 39.30 40.86 33.21 61.13 5.45 24.25
参加者 ＳＤ 1.18 4.76 7.79 10.18 51.59 1.33 4.90
Ｎ数 7 7 7 7 7 6 6
まる元 平均 66.89 38.35 41.52 36.27 89.73 5.51 23.15
非参加者 ＳＤ 1.35 5.65 5.28 8.82 39.36 1.58 7.24
















まる元 平均 72.60 30.93 36.99 31.83 72.16 5.91 23.15
参加者 ＳＤ 1.28 7.42 4.53 8.72 43.88 1.39 3.97
Ｎ数 10 9 9 9 9 9 10
まる元 平均 71.89 35.12 38.11 33.22 74.84 5.97 21.82
非参加者 ＳＤ 1.39 6.15 7.00 8.96 44.52 1.71 7.88




















まる元 平均 77.58 31.52 36.49 32.13 52.88 6.95 16.79
参加者 ＳＤ 1.55 5.95 6.70 9.63 43.70 3.19 7.43
Ｎ数 12 12 12 12 12 12 12
まる元 平均 76.90 33.41 37.67 31.99 49.45 6.02 19.29
非参加者 ＳＤ 1.46 4.33 5.69 9.85 43.41 1.25 5.73
















まる元 平均 82.29 28.51 30.16　　 30.46 19.05 6.87 17.50
参加者 ＳＤ 1.48 5.16 6.71　　 9.38 22.84 1.56 7.58
Ｎ数 14 13 14　　 14 14 14 13
まる元 平均 81.79 31.14 34.92　　 30.30 25.46 6.73 17.23
非参加者 ＳＤ 1.51 5.67 6.65 8.31 34.94 1.83 6.59
















まる元 平均 86.93 28.21 32.72 29.46 16.44 7.17 16.20
参加者 ＳＤ 1.77 3.77 6.84 7.76 28.36 2.36 7.62
Ｎ数 15 15 15 14 15 15 15
まる元 平均 86.36 26.86 32.18 34.55 19.16 7.81 15.55
非参加者 ＳＤ 1.33 5.48 9.57 9.07 24.10 4.39 6.33
















まる元 平均 67.68 24.20 36.96 38.05 80.08 5.40　　 23.15　　
参加者 ＳＤ 1.37 4.03 5.28 7.89 43.87 1.36　　 8.03　　
Ｎ数 65 63 65 64 63 65　　 62　　
まる元 平均 67.25 23.92 38.02 39.69 76.38 6.13　　 19.57　　
非参加者 ＳＤ 1.44 4.19 4.88 7.79 47.13 1.27 6.06
















まる元 平均 72.29 22.00 35.20 37.82 54.70 5.92 21.56　　
参加者 ＳＤ 1.43 3.82 5.89 8.08 45.44 1.83 8.08　　
Ｎ数 105 100 103 101 102 101 102　　
まる元 平均 72.16 21.77 35.46 38.44 67.02 6.29 17.99　　
非参加者 ＳＤ 1.33 4.01 5.05 6.55 46.59 1.18 5.68






















まる元 平均 76.89 21.59 35.23 37.79 45.31 5.94　　 21.59　　
参加者 ＳＤ 1.33 3.74 5.78 7.43 42.95 1.48　　 7.13　　
Ｎ数 123 118 120 119 120 121　　 116　　
まる元 平均 77.16 20.85 33.69 37.08 37.97 6.87　　 17.29　　
非参加者 ＳＤ 1.41 3.41 6.67 8.18 38.94 1.64 6.16
















まる元 平均 82.09 19.72 32.10 34.70 21.78 6.84 18.40　　
参加者 ＳＤ 1.43 3.94 6.61 7.89 26.07 1.86 6.54　　
Ｎ数 75 69 73 71 69 73 69　　
まる元 平均 81.70 19.53 31.01 35.97 24.48 7.44 15.38　　
非参加者 ＳＤ 1.39 5.52 5.71 9.13 26.58 1.81 6.74
















まる元 平均 86.77 18.62 28.99 34.28 15.16 7.80 15.44　　
参加者 ＳＤ 1.40 3.16 5.17 7.25 22.19 2.37 5.60　　
Ｎ数 35 33 34 32 32 33 32　　
まる元 平均 86.24 19.39 29.47 34.28 13.50 7.60 12.77　　
非参加者 ＳＤ 1.18 2.97 7.65 8.44 20.96 1.75 4.47
















まる元 平均 91.50 18.95 26.31 32.56 6.41 7.49 18.44
参加者 ＳＤ 1.87 3.18 2.28 6.81 3.22 2.57 7.38
Ｎ数 8 8 8 8 7 8 8
まる元 平均 90.50 17.25 30.00 26.00 6.20 8.70 7.50
非参加者 ＳＤ 0.50 0.75 4.00 9.00 3.50 0.40 4.50
Ｎ数 2 2 2 2 2 2 2
 ns
なかった。女性では，どの年代においてもまる元参加者
のほうが高かった。 
Ⅳ．まとめ
　本報告では，平成28年度に実施された体力測定会の
結果を「まる元」運動教室の参加者と非参加者ごと
にまとめた。体力測定の参加者のうち，65歳以上の
人数は，男性が216名，女性が764名のあわせて1,020
名と女性のほうが多かった。このうち，「まる元」運
動教室参加者は，男性が58名，女性が411名の469名
で，非参加者は，男性が158名，女性が393名の551名
であった。「まる元」運動教室の参加・非参加における
体力の比較では，男性では大きな差は認められず，女
性では歩行能力や下肢筋力で教室参加者のほうが高
かった。今後，体力測定参加者の生活状況や既往，身
体活動量のアンケート調査を併せた分析や，「まる
元」運動教室の参加者と非参加者に対する分析を進めて
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いきたい。
付　記
　本研究は，平成27～29年度文部科学省私立大学戦略
的研究基盤形成支援事業の助成を受けて実施されたもの
である。
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